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İSTANBUL'UN
ÇEŞMELERİ
Güzel Istabul'u süsleyen güzel 
çeşmelerin en güzellerinden biri hiç 
şüphesiz ki, TOPHANE ÇEŞMESİ' 
dir. Türk mimarî ve mermer işçiliği 
sanatının en güzel örneklerinden bi­
rini teşkil eden bu çeşme, Nusreti- 
ye ve Kılıç Ali Paşa camileri gibi 
İstanbul'un en güzel iki âbidesinin 
arasında yer almaktadır.
1732 yılında, Sultan I. Mahmut ta­
rafından yaptırılan bu çeşme, İstan­
bul'daki çeşmelerin en yükseği ol­
ması bakımından da ayrıca özellik 
taşır.
Çeşme, güneyden Kılıç Ali Paşa, 
kuzeyden Nusretiye camileriyle ba­
tıdan Tophane ve doğu yönünden 
de sahil ile çevrilmiş ve zamanın en 
gözde bir yeri olan ve bugün Top­
hane adıyla andığımız semtin tam 
orta yerinde inşa edilmişti.
I. Mahmut'un, annesi Saliha Sul- 
tan'a hediye ettiği ve seksene ya­
kın çeşmeyi besleyen Taksim Su- 
yu'nu tanzim ettikten sonra bu bü­
yük hayırını bir de çeşme ile ta­
mamlamak isteyerek bu abidevî 
çeşmeyi yaptırmıştı.
Çeşmenin inşaasında bir çok fen 
ve sanat erbâbı çalışmış; duvarları 
ile kaplamaları ve çatısının inşaatı­
na, devrin Hassa Sermimarı Mehmet 
Ağa nezaret etmişti. Yapısı bakı­
mından Üsküdar iskele meydanın­
daki III. Ahmet çeşmesini andıran 
bu çeşme tamamen mermer ile 
kaplı bulunmaktadır. Çeşmenin dört 
yüzü de mimarî detay bakımından 
birbirinin aynıdır. Ortada sivri mü- 
mas kemerli ve pirinç musluklu bi­
rer çeşme ve yalak, çeşmenin iki 
yanında birer saksı içinde dikilmiş 
ve dalları limon, armut, şeftali, nar, 
ceviz gibi çeşitli yemişlerle dolu 
kabartma panolar bulunmaktadır.
Çeşmenin çeşitli yüzlerinde çeşitli 
meyve ve selvi figürlerinden ibaret 
kabartma süsler vardır.
Her dört cephenin mermer tezyina­
tı, TOPHANE ÇEŞMESİ'nin Üskü­
dar iskele meydanındaki III. Ahmet 
Çeşmesi'nden çok daha üstün bu­
lunmaktadır. Türk rokokosunun ön­
cülerinden sayılan Üsküdar çeşme­
sinden dört yıl sonra yapılmış ol­
ması bakımından TOPHANE ÇEŞ­
MESİ Türk mimarî sanatında daha 
ileri bir adımı teşkil etmektedir. 
Çeşme gövdesinin üst kısmını çep- 
çevre dolaşan celî sülüsle yazılmış
kırk mısradan ibaret bir tarih kasi­
desi bulunmaktadır. Kasideyi, Mes- 
nevî-i Şerifi Türkçeye manzum ola­
rak tercüme eden şair Nahifi Sü­
leyman Efendi kaleme almıştır. Ay­
rıca çeşmenin köşe pahları üzerin­
de dörder mısralık bir kaside daha 
vardır. Bu da şair Rahmi'ye ait bu­
lunmaktadır. Üçüncü kitabe ise Ha- 
nîf İbrahim Efendi tarafından kale­
me alınmış olup her cephede ikişer 
tane bulunan hücrelerin üzerinde yer 
almaktadır.
Her üç kasidede de son mısralar 
1145 hicri tarihini taşımaktadır ki, 
bu tarih camiin inşa tarihi olan 1732 
yılına tekabül etmektedir.
«Râh-i Haktâ hasenât eyledi Suttan 
Mahmud»
«Sa'yedip Sultân Mahmud etti icrâ 
zemzemi»
«İç âb-ı nâb-ı kevseri hep ayn-ı 
dil-Cûdan hemîn»
Sultan I. Mahmud ayrıca Taksim 
ile Fatih'te de birer çeşme yaptır­
mıştı. Ancak bunlardan hiçbiri sa­
nat ve mimarî değeri bakımından 
TOPHANE ÇEŞMESİ ile kıyaslan- 
mamaktadır.
ÜSKÜDAR ÇEŞMESİ
Türk rokokosunun öncülerinden sa­
yılan Üsküdar iskele meydanındaki 
III. Ahmet Çeşmesi İstanbul'un en 
güzel çeşmelerinden biridir.
Lâle Devri'nin en ihtişamlı günlerin­
de İstanbul şehri, çeşitli saraylar, 
kasırlar ve çeşmelerle süslenirken, 
devrin namlı hünkârı III. Ahmet de 
Üsküdar iskele meydanında, annesi 
Gülnûş Sultan'ın adını hayr ve rah­
metle yâdettirmek üzere bu güzel 
çeşmeyi inşâ ettirmişti, 
ömrü boyunca hayır işleriyle uğra­
mış bulunan Gülnûş Valide Sultan 
ömrünün son yıllarında Üsküdar 
semtinde bugün Yeni Valide Camii 
diye anılan güzel camii inşa ettir­
mişti. Gülnûş Valide Sultan, bu ca­
mii inşa ettirirken camiin suyunu 
ve sebilini de unutmamış ve Vali- 
debağından Üsküdar'a indirttiği bir 
hatla buraya su getirtmişti.
III. Sultan Ahmet, çok sevdiği an­
nesinin bu hayrını tamamlamak 
maksadıyla onun adını taşıyan bir 
çeşme yaptırılması için Sadrazamı 
Damad İbrahim Paşa'yı vazifelendir- 
mişti. Ancak yapılan incelemeler
Validebağı'ndan indirilen suyun bu 
çeşmeyi besleyemiyeceğini ortaya 
koyduğundan. Damat İbrahim Paşa, 
kendi cebinden sarfettiği para ile 
Merdivenköyünden buraya su getirt­
mişti. Bu tesisat bugün dahi İbra­
him Paşa Su Yolları adıyla anılmak­
tadır.
Adına yaptırılan çeşme, Gülnûş Va­
lide Sultan'ın vefatından ondört yıl 
sonra; 1729 senesinde tamamlana­
rak halka açılmıştı.
Mimarî sanatı bakımından Türk ro­
kokosunun önderi sayılan bu dört 
köşeli çeşmenin bütün dış duvar­
ları beyaz mermer ile kaplı bulun­
maktadır. Tepesinde de üzeri kur­
şunla kaplı sivri bir çatı bulunmak­
tadır.
Çeşmenin üç cephesinde ortaların­
da sivri kemerli birer musluk ile ya­
laklar, denize bakan dördüncü yü­
zünde ise yalak ve musluk ile bir­
likte iki de hücre bulunmaktadır. 
Ayrıca köşelerinde de su içmeye 
mahsus çıkıntı yalaklı dört sebil 
musluğu vardır. Ayrıca köşeler bir­
birine sekiz burmalı sütunla bağlan­
mış vaziyettedir.
Kitâbesi Nedîm ve Şâkir gibi Lâle 
devrinin en büyük şairi tarafından 
kaleme alınan çeşmenin denize ba­
kan yüzünde ayrıca Sultan III. Ah­
met'in bir de tuğrası bulunmaktadır.
EMİRGÂN ÇEŞMESİ
Sultan I. Abdülhamid tarafından 
1782 yılında Boğaziçi'nin Emirgân 
semtinde bu güzel köşenin adıyla 
anılan camiin önündeki ufak mey­
dancığa yaptırılmıştır. Ulu çınarların 
gölgeleri altında yükselen bu zarif 
çeşmenin sekiz köşesi vardır. Bu 
sekiz köşenin dört yüzünde musluk 
ve yalak bulunmaktadır. Çeşmenin 
musluklarından, yalnız Boğaziçi'nin 
değil, İstanbul'un en güzel suların­
dan biri olan Kanlıkavak suyu ak­
maktadır.
Çeşmenin sekiz yüzü de beyaz mer­
mer ile kaplı olup iki katlı zarif bir 
de saçağı vardır. Bugün bânisinin 
değil de bulunduğu semtin adıyla 
anılmakta olan EMİRGÂN ÇEŞME- 
Sl'nin en büyük özelliklerinden biri 
de kitabesinin Yesarî tarafından ya­
zılmış olmasıdır.
(Devamı 17. sayfada)Alman çeşmesi İstanbul'un yabancı orijinli tek çeşmesidir. 
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Tophane çeşmesi Türk mimarî sanatının ileri adımına bir örnek olarak gösterilmektedir.
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